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IST DAS PRÄDIKATSNOMEN ES EIN PERSONALPRONOMEN? 
Die vorl iegende ku rzge faß te Arbei t setzt gewisse Kenntnisse über die s t rukture l le 
Linguistik voraus. Sie ist nicht die Stelle d a f ü r , Ziele, Aufgaben , Method ik und 
Mechanismus der s t rukturel len Linguist ik zu erör tern , sie beschäftigt sich nur mit einem 
einzigen Problem der Sprachwissenschaft , das erst vor kurzem und nur durch 
strukturel le Forschungen überhaup t sichtbar wurde . 
E rkenn t man die No twend igke i t an, alles, was an einer Sprache beobach tbar ist, 
exakt und vol ls tändig beschreiben zu müssen, so m u ß auch das Problem untersucht 
werden, ob das P räd ika t snomen es in Sätzen wie 
(a) E r ist es. 
(b) Sie w a r es. 
(c) De ine Schwester ist f leißig; du bist es nicht, 
zu den Persona lpronomen gehört oder nicht. 
Die t radi t ionel le Linguistik f a ß t dieses Element als ein Personalpronomen auf.1 
Die Frage , ob außer diesem es auch ein anderes Personalpronomen als P räd ika t s -
nomen au f t r e t en kann , wi rd in den uns zur Ver fügung stehenden Quel len der 
tradit ionellen Linguistik gar nicht e rwähnt . 
Die s t rukturel le Linguistik schließt die Personalpronomen aus dem P r ä d i k a t aus.2 
D a aber dieses Problem nicht weiter ausgearbeitet worden ist, und in dieser Frage 
zwischen der t radi t ionel len und s trukturel len Linguistik ein Widerspruch besteht, und 
außerdem der Sprachgebrauch den S t a n d p u n k t der ersten zu bestätigen scheint, ergab 
sieht die No twend igke i t seiner wei teren Expl ika t ion . 
Es h a t sich als Ergebnis s t rukture l ler Forschungen herausgestellt, daß dieses Element 
als Subjekt der Es-Verben nicht mi t dem gleichförmigen Personalpronomen gleichzu1 
setzen ist.3 
So kamen wir auf den Gedanken , daß dieses es als Präd ika t snomen t ro tz der 
eindeutigen Auf fassung der t radi t ionel len Sprachwissenschaft ebenfalls nicht zu den 
Personalpronomen gerechnet werden kann. 
D e n Beweis d a f ü r kann uns der Versuch einer Trans format ion liefern, indem wir 
das P räd ika t snomen es durch Nebensä tze beliebiger Form zu ersetzen suchen. L ä ß t 
sich die T rans fo rma t ion so durchführen , d a ß die erzeugte Morphemket te grammatisch 
richtig bleibt, ha t der Versuch die Auf fassung der tradit ionellen Linguistik bestät igt : 
dieses es ist ein Personalpronomen. Ergibt der Versuch eine Ungrammat ika l i t ä t , so ist 
der S t a n d p u n k t des St ruktura l ismus bewiesen: dieses es gehört dann nicht zu den 
Personalpronomen. 
Wenn das P r ä d i k a t aus Kopu la und P r ä d i k a t i v u m besteht, läßt sich das letztere 
durch einen Nebensa tz ersetzen: 
3 
1. durch einen Rela t ivsa tz : 
Sie wi rd auch Ärz t in , f Sie w i r d auch, w a s ihre M u t t e r w a r . 
2. durch einen K o n j u n k t i o n a l s a t z : 
Das Ergebnis der Unte r suchung w a r eine negat ive A n t w o r t . - • D a s Ergebn is 
der Unte rsuchung war , d a ß die An twor t nega t iv ausfiel . 
3. durch eine In f in i t i vkons t ruk t ion : 
Sein heimlicher T raum w a r eine Italienreise. — Sein ehimlicher T r a u m war , 
nach I ta l ien zu reisen. 
I n den Sätzen v o n (a) bis (c) läßt sich das P r ä d i k a t s n o m e n weder e l iminieren , 
noch permut ieren, noch durch einen Nebensatz ersetzen. Eine Sub jek t — P r ä d i k a t — 
Permuta t ion ergibt U n g r a m m a t i k a l i t ä t e n : 
(d) ::"Es ist er. 
(e) *Es w a r sie. 
( f) "Deine Schwester ist f le ißig; es bist du nicht . 
Eliminieren läß t sich dieses E lement erst recht nicht . D u r c h seine Weglassung 
w ü r d e n w i r einerseits den Gegenstand dieser U n t e r s u c h u n g ausschalten, andererse i t s 
w ü r d e n die Sätze ohne das P räd ika t snomen eine ganz ande re Bedeutung haben , deren 
Unte rsuchung nicht zu dieser Arbe i t gehört. D i e Sa t zkons t ruk t i on (c) w ü r d e d u r c h 
die El iminierung des Elements es sinnlos. 
(g) Er ist. 
(h) Sie war . 
(i) Deine Schwester ist f leißig; du bist nicht. 
Das P räd ika t snomen es k a n n durch einen N e b e n s a t z ebenfal ls n icht ersetz t w e r d e n , 
auch in (c) nicht . H i e r könn te höchstens nur das ad jek t iv i sche P r ä d i k a t s n o m e n fleißig 
in der F o r m eines Relat ivsatzes erscheinen, ohne f re i l ich das es weglassen zu k ö n n e n : 
(j) Deine Schwester ist f le ißig; du bist es n icht , was deine Schwester ist. 
Im übr igen: 
(k) E r ist, 0 
(1) Sie w a r , . . . . . . . 0 
(n) Deine Schwester ist f le ißig; du bist nicht, 0 
In diesem Fall aber liegt diesem Eelment ebenfal ls kein N o m i n a l k o m p l e x z u g r u n d e , 
und es darf nicht in einer Kategor ie e ingeführt w e r d e n , deren Elemente sich d u r c h eine 
wesentl iche Eigenschaf t von ihm unterscheiden. Es gehör t nicht zu den Pe r sona l -
pronomen. 
Anmerkungen 
1. , ,Das P r ä d i k a t kann sein . . . D a s selbständige Z e i t w o r t „se in" . . . m i t e inem 
Fürwor te . Z. B. E r ist es. Sie w a r es . . ." SCHOBER, Ers te r U n t e r r i c h t in der deutschen 
Sprache. K a r l Graeser, Wien. o. J . I I I . Teil, S. 7. „S t a t t des Substant ivs s teht auch ein 
Stel lvertreter desselben, ein P r o n o m e n oder ein Z a h l w o r t als P r ä d i k a t . Besonders 
ver t r i t t „es" einen vorausgegangenen Begriff der Eigenschaf t , der G a t t u n g , der A r t , 
z. B. E r w a r es . . . Er ist gesund; du bist es nicht . D a s P f e r d ist ein Säuge th ie r ; der 
Wal f i sch ist es auch. Dieses Gelds tück ist ein T h a l e r ; jenes ist es auch ." WETZEL, D i e 
edutsche Sprache. S tubenrauch, Berlin 1871. S. 233. 
„Das F ü r w o r t »es« bezeichnet w i e ein unbes t immtes F ü r w o r t eine u n b e s t i m m t e 
Person oder Sache . . . als Aussagewor t : Bist du es, He in r i ch? Ja , ich bin es . . ." KUM-
MER—PROKOPP, Die deutsche Sprachlehre . Wien 1911. S. 40. 
2. „ D a s bei sein s t ehende P r ä d i k a t k a n n ad jek t iv i sch , n o m i n a l ode r a d v e r b i a l sein: 
í N o m o 
(F 8) P r ä d - J A d j 
. [ A d v 
D a b e i gel ten eine R e i h e v o n Beschränkungen , es müssen z. B. spä te r die Pe r sona l -
p r o n o m e n aus d e m P r ä d i k a t ausgeschlossen w e r d e n , denn es k a n n n u r he ißen Du warst 
der Urheber ode r m i t e iner S u b j e k t — P r ä d i k a t — P e r m u t a t i o n Der Urheber warst du, 
aber n i ch t Der Urheber war du" BIERWISCH, G r a m m a t i k des deutschen Verbs, in : 
S tud ia G r a m m a t i k a I I , Ber l in 1963. S. 41—42 f f . -
3. „Bei der E x p a n s i o n der N o m i n a t i v k o m p l e x e , die zuers t v o r z u n e h m e n ist, u n t e r -
scheiden w i r zwischen den „une igen t l i chen S u b j e k t e n " der Es -Verben u n d den übr igen 
N o m i n a l g l i e d e r n , die auch die P r ä d i k a t s n o m i n a e n t h a l t e n : 
Das a b s t r a k t e es, das in (F33) e i n g e f ü h r t w i r d , un te rsche ide t sich , v o n dem regu lä ren 
P e r s o n a l p r o n o m e n der gleichen F o r m d a d u r c h , d a ß es n ich t m i t den übr igen P r o n o m i n a 
zusammen aus der we i te ren E x p a n s i o n v o n N o m he rvo rgeh t . Diese Sonders te l lung 
t rägt der Ta t s ache R e c h n u n g , d a ß es sich bei diesem es ga r n ich t u m ein eigentl iches 
P r o n o m e n h a n d e l t : es gibt keine N o m i n a l k o m p l e x e , die ihm z u g r u n d e liegen k ö n n t e n , 
es k a n n n i ch t d u r c h N e b e n s ä t z e erse tz t w e r d e n . Andererse i t s gehör t es n ich t mi t dem 
es z u s a m m e n , das n u r an der Sa t z sp i t ze s tehen k a n n u n d ble ibt bei al len Sa tzg l i ed -
umste l lungen e rha l t en . W i r e rk l ä r en d u r c h dieses a b s t r a k t e es Sä tze wie : 
(a) Es h a t diese N a c h t ge tau t . 
(b) Es hage l t Beschwerden auf den Schreibt isch. 
(c) Es gibt ke ine Gerech t igke i t . 
(d ) Es g rau t ihm v o r Übe r t r e ibungen . 
Die gle ichen E igenschaf t en , w ie in (a) bis (d) h a t das es aber auch in (e) bis (g): 
(e) Es w i r d in diesem J a h r e ka l t . 
( f ) Es blieb auch am M o r g e n dunke l . 
(Fas) N o m o 
es + Ko wenn-
grau 
N o m - j - K o sonst 
(g) Es ist s t i l l ." 
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